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#68-25 
February 6, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
congressman Charles W. Whalen, Jr. (R-Ohio) has be~n ~lected 
Treasurer of the 90th Club. 
The organization is composed of the 47 first-t~rm Republican 
Members of the House of Representatives. 
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